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A MEDIAS Jo A la seva filla, I'havia cstimada calladament, amb 
No sé por qué se  muestrati tan gozosos 
los hombres de la ciencia. 
por haber descubierto cicrtos rayos 
que en los cuerpos penetran. 
El invento obtenido, no es  completo; 
es solamente A medias; 
pues para ser  total, faltan los rayos 
que reflejen, exactas, las conciencias, 
J. Doméneeh y Cllrau. 
L A  CAMBRA D E L  R E T R A T O  
Hi  r a ig  entrar acompaiiyat de la  senyora de la casa; 
una seuyora alta, seca, nirviosa, de cara esblaymada, 
de póniuls soriits, d'ulls negres hermosos, enfoiizats 
per les penes y rodejats d'un cevcle blau-morat, d'un 
morat trist, patina de IIAgrirnes tristes. 
Caminava pausadameiit, devant incu, silenciosa com 
una ombra ... y taii alta, tota vestida de negre, era her- 
mosatixeiit rnagestuosa am la magestat del dolor, am 
l'herinosura de la tristesa. 
Al obrir ella la porta de In cambra, una llum finissi- 
ma de c ~ p  al tart va ferirme suaumeiii la vista. Entra- 
va  pcr la Eincstra oherta que dona A rnoiitariy:i, inoii- 
dant tota I'habitació ... y s'hi sciitia una tebior, una 
tristesri tnús dolqa! ... 
Aquella ciimbra c ra  uii;i caps;i de recorts, uii estoig 
sagrat .... Era  la cambra del retrato.  En la parct del 
fnns, dcstac:iva per eiitrc-mitj de totes Ics coses. Alli 
tot lo dern6s e ra  secundar¡. 
Aquella cainbra bltinca, petita, tan petita que no més 
hi c;ibien sis c:idires ?. una tauleta, rra ' l  teniplc del 
amor niés pur purificat a111 Ilúgrimes sileiicios~s drvant 
d'aqucli retrato 
Ja ho sabia jo que :iquell;i bona ::eiiyora pnssava 
contempl:<tivament llores y mes  llores devai~t  dc la  s e sa  
filla, pero iio havía comprés la grandesa, no har ia  as- 
solit 1:i santa poesia d'aquesia coiitemplaci6. 
Al eiitrarhi amb ella vaig emucioi~arnie d'uiia niane- 
r a  esti-anya. Vaig sentir tot el gran seiitimeiit dc la 
rnaternitnt. 
-.Assc;ntis-ira d i r m ~  la sertyor;i tota sererrii.. . y jo 
no gosava d profanar aqucll lloch sagrat y permanei- 
xia drct,  inmóvil, amb els ulls clavats en el retrato de 
la noya morta .... 
-Es ben igual, no?-va dirme ja 110 tant screria com 
avaris Si, es ella mateisa-vaig dir jo-prou me 
recorda de la darrera vegada que la vaig veure, pobre 
Pcpita! 
Y vdrcm seguir poch á poch, trisiament, parlant de 
la seva filla. No vaig volguer dirli qu'era rnolt hermo- 
sa,  be prou que bo veya sempre cn el 1-eti-ato, be prou 
que la duya impresa al pensament l'imatje de la se\.;l 
filla. :lo no volin trastornarla anl las meves parauies. 
Mes mc vaig estimar callar .... N'hi bauri:~ pogut dir 
tantes de coses! 
amor de poeta, com estimo als auceils. d la Ilum, y A 
les flors, á les flors que'm plau fruhir am llur aroma, 
Sense tocarles de la  branca perque no's marceixin. Maq- 
li hauria dit res  en aquest scntit, pero sempre l'haiiria 
estimat y l'estimaré sempre. 
Un dia vareu diriiie qu'era tnorta .... Havia mort 
Iluiiy, molt lluny d'alli ahoiit e r a  jo ... pobre noyal ... ja 
m'ho pensava que moriria aviat. L a  seva vida e ra  una 
tarde de Novembre, serena, brillaiit d'hermosura fins 
A I'hora de la mort. Y com una posta de sol de No\.cm- 
bre va morir. 
D'aquell día encA que la porto impresa A l'dnima. es  
un fui1 del llibre de la vida que no s'esborrard may. es  
una tristesa poética de les que queden, de les que mes 
tavt inspiren les notes més sentides. 
De\-ant de sa pobre mare no gosava d dir res; coses a 
d'ella, tristes, molt tristes. les deya calladainent á mi 
msteix per no disgustarla. 
Jo semblava un tonto 6 un indiferent mirant aquel1 
retrato que omplia tota la cambra d'olor de recordan- 
ses esquisides. 
Eiitorn del retrato, hi havia alguils dibuixos y estri- 
dis de quadros fets per la noyri morta Vaig donar una 
mirada penetrant d ella y als seus dibiiisos, y'm va 
semhlar que la noya del retrato bavia de tenir una 
dnimii d'artista. Si que la tenia, si; per aixii e ra  tan 
boua, per aisó e ra  taii hermosa anib :~quell dolc som- 
riure de flor que's despo~icclla. 
Hi havia dos dibuisos de flors que eshalaven olor de 
puresa, de sofriment, de bondat, d'arnor ... unas olors 
m i s  suaos més penetrants d I'Riiima, que la deis cla- 
rells y deniés flors enceses y virolades de la finestra. 
-Hi he liensat més 113grinies devaiit de la  Pepita!- 
v a  dirmc la  senyora tota eiitristida-pero veu! are  ja 
110 ploro .... 
-No:-vaig dir jo tan entristit com ella. ' 
-No, 110; els iills se mlli:iii assecat, ja iio me'n que- 
den de Il~igrimes .... Y al dir aixó, n'hi tremolaren dues 
cara avall, com diles gotes de ros:ida Iliscant silencio- 
ses sobre un llii-i .... 
Y el sol, que s'entouzava lentanient A dalt la serrx, 
espargia eis darrers Ilagrimalls de lliim malaltissa quc 
ii:iur;ira suaument la irostra camhr:i. 
1.a nxire plorava .... Els ~111s de les mares no s'nsse- 
quen may. 
Joon Puig y Fertmter. 
El domingo último, celebróse en e1 Salón dc actos 
del Cczlro de Lectlirn, una ~:elad:i, en la cual tomó 
el célebre cuentist:~ M;iestro Doininguez, y el  
0i:feóii Re~isense.  
El  Maestro Dominguez esplicb con la  gracia que le 
caracteriza. varios de los cucntos de su vastisitno rc- 
pcrtorio y que tanta popularirind le Ii:.ii dado, los cua- 
les satisfacieron á la escogida ): numcrosa conciirren- 
ci:i que :isistió d la velada. 
